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Pour i allant de 1 a 5
finpour
   A[i]:=A[i]+B[i]












int matrice [x=10;20,y=10;20]dpo Mdpo










REAL, DIMENSION (6,4) :: A
REAL, DIMENSION (6) :: B
!HPF$ ALIGN A WITH T







dpo int plan [x=10;80,y=10;80] Mat1
dpo int plan [x=30;50,y=20;60] Mat2
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Pour j allant de 4 à 4
Pour i allant de 3 à 3
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Pour j allant de 1 à 4
Pour j allant de 4 à 4
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Parcours du domaine
d’activité
Pour i allant de 3 à 5 faire 
Pour j allant de 4 à 8 faire
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8 7 51 52 539 6
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